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ABSTRACT 
 
Research objectives are: (1) to determine the rate of growth of Regional Tax and 
Retribution; (2) to determine the effectiveness o regional tax and retribution; (3) to 
determine the contribution of regional tax and retribution to local revenue. 
The method that used in this study is descriptive research. Data collection is done through 
documentation and literature. This study uses data Agam Regional Revenue from year 
2009 to 2014.   The data analysis used in this research is the analysis of growth, the 
analysis of  effectiveness and contribution analysis. 
The Results of the research are: (1) the rate of growth years 2010-2014 for the Regional 
Tax tend to decline, the result of analysis showed the rate of the growth of the highest 
place in the year 2011 is 54,73% while the Local Retribution growth fluctuated with the 
highest level is 76,98% in the year 2014. (2) the Level of effectiveness to the Regional 
Tax from the years 2010-2014 are always havingincreased, with the highest level in the 
year 2014 is 116,15%, whereas the effectiveness of the Local Retribution fluctuating 
 iii 
 
growth with the highest also in the year 2014 as big as 119,24%. (3) Contributions 
Regional Tax to Local Revenue Agam For 2010-2014 experiencing symptoms fluctuate 
with the sufficient criteria, the highest contributions in year 2013 as big as 29,61%. 
Contribution Local Retribution to Local Revenue also experiencing smptomps of 
fluct/uated with the highest contribution in year 2014 as big as 38,54%. The local 
government expected to increase work together with the institution and the institution 
other related as well as be careful in set the target budget.  
 
Keyword :taxation knowledge, awareness of tax payers, tax penalties, the quality of 
service tax and taxpayer compliance. 
 
ABSTRAK 
Penelitian  ini  bertujuan:  (1) untukmengetahui  Laju Pertumbuhan PajakDaerah 
dan Retribusi Daerah di Kabupaten Agam tahun 2010-2014. (2)  
untukmengetahuiEfektivitas Retribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di 
Kabupaten Agam tahun 2010-2014. (3) untukmengetahui Kontribusi  Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Agam tahun 2010-2014. 
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif. Teknik pengumpulan  data  
melalui  dokumentasi  dan  Kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data 
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Agam dari tahun 2009-2014. Data analisis  
yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  analisis laju pertumbuhan, analisis 
efektivitas dan analisis kontribusi. 
Hasil  dari  penelitian  adalah: (1) laju pertumbuhan tahun 2010-2014 untuk pajak 
daerah cenderung menurun, hasil analisis menunjukan laju pertumbuhan tertinggi 
terjadi pada tahun 2011 sebesar 54,73% sedangkan retribusi daerah mengalami 
pertumbuhan yang berluktuatif dengan capaian tertinggi sebesar 76,98% pada 
tahun 2014. (2) Tingkat efektivitas untuk pajak daerah dari tahun 2010-2014 selalu 
mengalami peningkatan, dengan tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 
2014 sebesar 116,15%, sedangkan tingkat efektivitas retribusi daerah mengalami 
pertumbuhan yang berluktuatif dengan tingkat efektivitas tertinggi juga pada tahun 
2014 sebesar 119,24%. (3) Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli 
daerah Kabupaten Agam tahun 2010-2014 mengalami gejala fluktuatif dengan 
kriteria cukup, kontribusi tertinggi pada tahun 2013 sebesar 29,61%. Untuk 
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kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah juga mengalami gejala 
fluktuatif dengan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 38,54%. 
Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kerja sama dengan instansi dan 
lembaga lain yang terkait serta hati-hati dalam menetapkan target anggaran. 
Kata Kunci : pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas 
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